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Zásady pro vypracování:
1. Popište problematiku vizualizace výsledků data minigu prostřednictvím nástrojů Business intelligence.
2. Popište možnosti nástroje pro analýzu a vizualizaci dat Microsoft Power BI.
3. Proveďte analýzu dostupných datových zdrojů pro analýzu a vizualizaci dat.
4. Navrhněte strukturu vlastní sestavy a řídicího panelu v prostředí Microsoft Power BI.
5. Zhodnoťte dosažené výsledky a navrhněte směry dalšího řešení.
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